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SALINITIES, TEMPERATURES AND DENSITIES OF THE JAVA-SEA.
AUGUST 1918.
Datean~IStaHon,"'koo;og t 1-aJDepth S °0 0t REMARKS.hour and depth --I
5 Aug. I 1 0 32.28 25.935 28.II 20·340.30p.m. 5°52'5.I07°0'E. 1 28 935 7 91 40
29m. 20 31 96 89 43
5 Aug. I 2 0 32.37 26.005 27·94 20-461 ' "3.30p.m. 5°34'S. I~6°5I'E. 1 43 06 92 515
51m. 20 41 04 76 5451 '"
30 59 19 76 685
40 59 '19 74 695
50 - - 70-
5 Aug. I 3 0 27·95' --6.30p.m. 5°I6'S. I06°43'E. 1 - •94' -I
24 m. 20 - 94-
5 Aug. I 4 0 32.37 26.005 28.06 20.42I 0)9.40 p.m. 4.055'5.I06°35'E. 1 37 001i 06 42
22m. 20 37 005 06 42
5 Aug. I 5 0 32.34 25.98 28.13 20·3711.45p.m. 4°42'S.I06°29'E. 1 5 9 8
22 m. 20 40 26.035 13 425
6 Aug. I 6 0 32.38 26.01 28.18 20.385, _2.30 a m. 4025'S.I06°23'E. 1 38 01 17 385
22 m. 20 38 01 17 385
6 Aug. I 7 ( 0 32.45 26.07 27·93 20.525.20 a m. 4°20'S.I06°43'E. 1 52 13 95 57
20 m.
6 Aug. I 8 0 32.41 26.04 27·79 20·54
9 a.m. 14°I4'S. I07°5'E: 10 52 13 80 62
22 m. 20 52 13 78 625
6 Aug. I 9 0 32.71 26.28 27.78 20.760.15 p.m. 4°9'5. I07°25'E. 1 76 325 69 835
27 m. 20 I 93 455 69 955
6 Aug. I 10 0 32.835 26.385 27.71 20.883.10p.m. 4°3'S. I07°45'E. 10 835 385 68 89
27 m. 20 87 41 65 935
6 Aug. I 11 0 32.73 26.295 27.58 20.847.25p.m. 3°56'S. I08°3'E. 10 78 34 60 88
29 m. 20 78 34 58 885
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SALINITIES, TEMPERATURES AND DENSITIES OF THE JAVA-SEA.
AUGUST 1918.
Date and Station, reckoning
DepthI s I:rlhour and depth °0REMARKS.
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AUGUST 1918.
Date and Station, reckoning
D'~hltJ]
S
ao atREMARKS.hour
and depth
8 Aug.
21°33.0126.5227.4121.11
4.15 a.m.
2022'S.108'59'E.1001524°II
36m.
2045
4° I
14
,
<3°
39145
8 Aug.
22°2 93 55· 31 0
7. 0 . .
0 °39'E.4°°I36m.
2050
3°
708,
32.85
6 39600 9
.
8 Aug.
3
9.50 a.m.
2020'S. I08°20'E.-59r.~
40m.
89
.
4-7 97. ·
'"
0.30 p.m.
'S. 0'E.73683 ,
40 m.
58 .8 Aug. 55516
3.- p.m.
2°2+'S.I 7 40' .IS "
29-M.
827· 6 62°7
5.50p. .
0 9 °2I' .31
33m.
27· 7 7II·
8 3
2033'S.107°2'E.
19 .'2.20 a.m.
3 16 I06 56'E.
6 .
~
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9{I 45
-
' .2
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3048. 6
7.{0 a. .
4 4°
I
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AUGUST 1918.
Date and Station, reckoning
I
t
I
[EMARKS
Depth.
Sao ath::JUr and depth
9 Aug.
31°32.692 .2658.5020 15
10.15a.m.
3 54'S. 106°9'£·108035"2655
.
18m.
• 9 Aug.
2486 16232
1.5 p.m.
4 13'S.106°18' .°II09515
- 9 Aug.
33°7098·49
9.- p. . 15°12'S' .10..6°25'£,
1047°4
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SALINITIES, TEMPERATURES AND DENSITIES OF THE J AVA-SEA.
AUGUST 1918.
I
D,p:rS-~o---t---a, 1- REMARKS. -Dat, and I Station,"'koning hour and depth14 Aug.
39°32.7826·347 520.895
5.15 a.m.
4°45'S. I07°5o'E.10345589
40 m.
2045
<)3°
'i6
14 Aug.
403 13.62'21.16
9 -
028' . 8 4'E.1463--
33m.
IS1
3°
942
14 Aug.
26.71
.
° 4 27·54.2
0. 0 p. .
3 247 -.
40 m.
268
-
014 Aug. 22·7°92
3
4 I°5
2
23
3° I
22
04°
3I33.10 4516
6.15 p.m.
SOl'S. I08°29'E.0
4
751
4
80 47.9
9 p.m.
°20'S. I08°33' .
-
20
9
5
515
1.30a
6' . I 4I' .5
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6 •
°
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4°
. 32.5° 46
8°
5 2
I ·S. 61
I
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SALINITIES, TEMPERATURES AND DENSITIES OF THE JAVA-SEA ..
AUGUST 1918.
Date and Station, reckoning
[
Depth.
Sao
I
t t REMARKS.hour and depth
I
I
15 Aug.
47°
32.571
26·977.581 4
0.10p.m.
5°31'S. lo9°12'E.1057975248. 51m. 2057 I19• 3°57[4° 57 I
°
5°
.I5
15 Aug.
833- 8I
26.991
27.56
°
3 5 p.m.
012' .109°19'E.
53 m.
34. 3°8'5 9.4626 882I - 56.15p. . 4°53'S. lo9°24'E.84 634. 5051·93259.4 . . 4 0 3o1221 . 193
581
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6
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2 a
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II 0l'E.-
201,
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227.02 65
I
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AUGUST 1918.
Date and Station, reckoning
I
t
I
Depth.
S°0 °tREMARKS.hour and depth I
'I
33.621
I
16 Aug.
52°27.0227.21
21.641III a.m.
40 6'S.IIo06'E.106202165'
44m.
20. 0r3°
-16-
4°
-
16-
16 Aug.
333. 827.06.4.
2.5 p.m.
°43' . IIOoI6'E·.86
55
I
20<
3°
9 68'
"
°7
20
4°
37 5~
5°
3
16 Aug.
4·4713872
5.30p.m.
I'S. II0028' .0
60m.
471
3°4°
I1374'1
471
.
5°
13'
16 Aug.
55'
27.14
75
33·77I
8.15p.m.
16'S.IIo039' .'14
60 .
8165
3
:
I4°
~6515°
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16 Aug.
I
° 7 5'
11.40p.m.
5° 2'S. II 04 'E.
6 .
1- ?76::>.
4°5
9
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7 •
17 Aug.
157°. °4
5.10 a .
6 ' . I°8'E.II•
58m.
,
4° ]
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SALINITIES, TEMFERATURES AND DENSITIES OF THE JAVA-SEA.
AUGUST 1918.
Date and
Sbnoo, ",koo;og
t
Depth Sao atREMARKS.hour and depth
I
17 Aug.
I58
°33.8427.19
.--
II.IS p.m.
SO·46' .IIIo40'E.10841927.201.80, 69m.
201880
}
• .
3°
6278 5
4°
723'
So
~
8351
/
60
75
17 Aug.
I59·9S 28·32
•
2.20p.m.
IS026'S.'III041'E.10
~5/
~62m.
202°
3°
99
4
2
• So
<)6o4
60
831069S5 604 1 ·44. 701
5.20p.~.
SOS'E. IIIo4I'E.
191
47°4
62m.
940
I
3°
5
·II II°35
8 - m.
4°46'S. IIIo45'E.II
9 . 0
I 26.97
4° II °9I
5°
2' 23 26 1
10.55p. .
t0 5'S. S3
I
SI m.
•
3°
18 ug.
390 18
3 a .
3 54' .II S9' .
31m.".-
3°
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SALINITIES, TEMPERATURES AND DENSITIES OF THE JAVA-SEA.
AUGUST 1918.
Date and
hour
Station, reckoning
and depth
Depth 5 REMARKS.
18 Aug.
9.20 a.m.
18 Aug.
0.30 p.m.
18 Aug.
3.30p.m.
18 Aug.
6-45p.m.
18 Aug.
9.45 p.m.
64
4°125.II2°36'E.
35 m.
65
4°34'S. II2040'E.
44 m.
66
4°54'5. II2°45'E.
58 m.
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5°14'5. JI2°48'E.
64 m.
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5°31'5. II2°56'E.
73 m.
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°
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SALINITIES, TEMPERATURES AND DENSITIES OF THE JAVA-SEA.
AUGUST 1918.
Date and Station,reckoning
It
I
Depth
S°0 °tREMARKS.hour and depth
I
I
19 Aug.
69°31.1527445°2·°9
LIS a.m.
5°49'S. II3°(,'E.10144°5085
73m.
20I59
•
3°4
4°
761O'
5°
2255°1
60
---26.g8.
7°
:)0.,9822 2J
19 Aug
70°·t·I .41968
4.15a.m.
6 8'S. II3°I7'E.II
9
3
3.
,4°4 3
960
7
7
9
19 Aug.'
4 4 51 5
7.35 .
023' . 29'E.0
62 .
II1
5
893 73°882
0 50a
6°37'S. Il3°39'E.93
5
.° 5.025
3°
6·98
4
S'
.
73°3 .63· 72
2. p .
J ' . I 47 '.10
.
.. 9236 "
7
I'
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SALINITIES, TEMPERATURES AND DENSITIES OF THE JAVA-SEA.
AUG UST 1918.
Dateand Station,reckoning
Ihour
and depth
DepthSaott REMARKS.
I
19 Aug.
74°34·3427.60·112.215
5.45p.m.
5°47'S, Il3°5o'E.103358109
68m.
20I 3326.91255,3° '915
f
4°
33\
58
S°
2"5.J
60
86
19 Aug.
5,1· 9·550219
8.30
24' , Il 7' .001 t
49 m.
20
26.91
2•
3°
1
4°
9 6. 5. .7·-7 u
Il.30 p.m.
S'S. 4 'E.74- 19
47 .
· 20
\
3°
4
9 ,
20 Aug.
7°2 4~2_.r.. ... '. ....
. .
2.25 a.m.
4 . 1I4°5'E.
36 320 .
8I
34.03\
27·34~289 5
a.m.
. 14°10'E.63
-
20
23 .
946 94
11. . .
4°18'S. 16°10'E.664 I
24
80404 7°3
2040a .
36 6 7
.
87°
,
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0
-
,
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,
Date and
Station, reckoning
I
I
S
t
I
REMARKS.hour and depth
Depth
°0°t
I
,I24 Aug.
81°34.4827.7°"1022.-31
5-45a.m.
4°53'S. II6°23'E.0
I
48 7°"143
46 m.
208
0
I
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°5 9"3°
I
13
4°
I
48 01
5°
7°"125. 791"
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24 Aug.
82°2 ·5°7 72·°7·34
9.15a.m.
5°II' . 1I6°28'E.53II
69 .
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3
7
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1\ 34 .2
2 50p
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, , ~. ~', ..-- -' ....,," ".""
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AUGUST 1918.
Date and Station, reckoning t
I
Depth.
S°0 °tREMARKS.hour and depth
I
25 Aug.
86034··t927.71152·3°
1.15a.m.
°15' . II5°S2'E.10487°51595
62 m.
20-+8016') )3°
71 )
4° 5°
513°3
25 Aug.
7°5° 2°936
4.15·a.m.
4°57'S. II5°35'E."6°9
46 .
3086
J
3°
0
4°
--26·7-
25 Aug.
8.2 52.
9 a. .
4 225IS4 )
31 m.
6
3
7 9-47. 4
1.4
30 7' .4OS6 >
7 m.
0
25 Aug.
9002 ·3 b.821 78
2 5 p. .
18 l4 5888
20
I
